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整形外科的障害を引き起こす原因になるし、高強度な運動の実施によってかえって不安感が高まると



















では、その陽性症状や陰性症状の改善（Gomez et al. : 2001）、認知機能障害の改善（Meltzer et al. :
1999）に用いられており、精神科における薬物療法が果たす役割は大きい。しかしながら、その副作




































































































































































































































運動・スポーツ活動への準備性を得点化し、維持ステージを 5 点、実行ステージを 4 点、準備ステ
ージを 3 点、熟考ステージを 2 点、前熟考ステージを 1 点と定め、体力への自信の程度あるいは運動
不足感と相関性について検討したところ、体力への自信との間には有意性は認められず、運動不足感















表9　 現在の運動・ スポーツ実施頻度に対する満足感（ 単一回答）
回答数 ％
満足している 2 10.0
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